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В прагненні до ефективного розвитку фінансової системи України та
стабільного функціонування банківської системи важливого значення набуває
вдосконалення банківської діяльності в державі та її ефективне правове регулювання.
Поняття «банківська діяльність» є ключовим елементом фінансової системи держави, і
важливе значення для визначення її суті та ролі в організації руху публічних
фінансових ресурсів виконують норми фінансового права. Банківська діяльність тісно
пов’язана з фінансовою функцією держави. Для реалізації власних завдань і функцій
держава повинна мати відповідні фінансові ресурси. Фінансове право розглядає
фінансову діяльність держави як об’єктивну необхідність,яка є процесом
Збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих і
децентралізованих фондів грошових коштів,що забезпечують практичне виконання всіх
державних завдань. Банківська діяльність є одним з елементів фінансової діяльності
держави і складність банківської діяльності полягає в тому,що вона охоплює обіг як
державних,так і приватних фінансових ресурсів, причому зв‘язок між ними часто є
міцним і нерозривним. У чинному Законі України «Про банки і банківську діяльність»
визначається банківська діяльність, як залучення у вклади грошових коштів фізичних і
юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та
на власний ризик відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб
[1]. В економічній літературі банківську діяльність прийнято визначати через
економічні функції,що здійснюються банком. В юридичній літературі банківські
функції, на думку вчених, характеризують установу щодо її правового статусу як
юридичної особи,якій належить майно для самостійного здійснення повного
господарського відання та отримання прибутку як результату господарської
(комерційної) діяльності, а також, контрольну, наглядову, ліцензійну діяльність.
Отже,науковці вважають,що фінанси виступають як система економічних
відносин,що виражають утворення та використання фондів грошових коштів в
інтересах забезпечення розширеного відтворення та задоволення інших суспільних
потреб.
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